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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam dafta rpustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



















Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
(mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
( Terjemahan QS. Al-Baqarah:45) 
 
Segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu akan terwujud. Tetapi 
Yakinlah pada satu hal bahwa sesuatu yang kita dapatkan itulah yang 




Malas hanya menghasilkan tertumpukknya pekerjaan, maka 
Bersemangatlah!! Lakukan sedikit demi sedikit hingga akhirnya 
terselesaikan. 
( Penulis ) 
 
Kesabaran adalah cahaya hati yang akan menuntun langkah kita 
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Kedua saudara laki-lakiku yang  tersayang, Mas Ari, dan Dek Anto 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Skripsi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VII E 
SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar dengan menerapkan model  
pembelajaran Pendekatan Kontekstual Berbasis Lingkungan dan Kerja Kelompok 
pada siswa yang berjumlah 31. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 
observasi, lembar kerja siswa, tes, dan dokumentasi. Instrumen soal tes terdiri dari 
20 soal valid dengan koefisien korelasi sebesar r11= 0,670 dan r11= 0,682. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan 
cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. 
Sumber data diperoleh dari hasil  tes siswa, dan observasi. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) aplikasi pembelajaran pendekatan 
kontekstual berbasis lingkungan dan kerja kelompok dapat meningkatkan hasil 
belajar biologi siswa yang meliputi: (a) aspek kognitif pada siklus I sebesar 
90,31% menjadi 96,77% pada siklus II; (b) aspek afektif pada siklus I sebesar 
81,46% menjadi 100% pada siklus II. 2) peran aktif siswa pada proses belajar 
mengajar dalam bentuk kerja kelompok dengan pemanfaatan lingkungan sekolah 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi yang 
ditunjukan dengan adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa sebesar 24,89%. 
 
Kata kunci : Pendekatan kontekstual berbasis lingkungan, kerja kelompok, dan 
hasil belajar. 
